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National defense education in Universities is a comprehensive system, being 
composed of several factors, that is governments, universities, teachers and students. 
Not only does this system have the function of National defense but also educational 
function. This thesis focuses its attention on the latter that is, research on educational 
function of national defense education in our country’s colleges and universities. The 
first part systematically analyzes on components and characteristics of educational 
function of national defense education. On the basis of this, the second part briefly 
investigates the evolution of the function of China's national defense education in 
colleges and universities in chronological order. At the same time, it gives a 
comparison of structure and function of national defense education between the major 
developed countries in the world, such as America, Great Britain, German, Russia and 
so on, which helps to find out those developed countries attach importance to 
legislation of national defense education, give considerable publicity to it, strongly 
encourage scientific research and treat youngsters as its main part to educate. 
Besides and more importantly, this study analyzes the achievements, existing 
problems and reasons of national defense education in our country’s colleges and 
universities and furthermore puts forward  relevant strategies on how to enhance the  
function of it. To be specific, this thesis admits the great progress the national defense 
education in colleges and universities have acquired in legal provisions, curriculum, 
teaching, teaching institutions and faculty and the funds of education. However, there 
still exists some weakness in making the function of national defense education works, 
take the outdated and simplistic form of organization and curriculum, vulnerable 
extracurricular medium support and insufficient faculty for example. There are three 
reasons to solve this problem, that is, the governments at all levels pay not enough 
attention to the function of national defense education. The second reason is that 















defense education. Besides, the function of national defense education has itself 
characteristics. For the existing problems and their causes, this thesis 
respectively offers corresponding strategies to strengthen the function of 
China's national defense education in universities according to governments, 
universities, professional teachers and students. 
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1982-2014 年间的文献，共检索到文献 890 篇，其中期刊全文数据库 779 篇，优
秀硕士学位论文库 60 篇，重要会议论文全文库 9 篇，重要报纸全文库 42 篇，具
体情况见表一。 
 
表一：1982-2014 年中国知网高校国防教育论文分布情况（单位：篇）         
库别/
年份 
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全文
期刊 
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论文 
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会议
论文 
0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 
重要
报纸 
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累计 
53 110 108 99 99 96 89 70 52 17 13 11 73 
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